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Abstract： With the methods of literature, comparison, logical analysis, started from our country's sports char-
ity anomie. Then pointed out when the sports charity anomie, standardized means of regulation will correct the
anomie, the orderly development in the specification, and finally into the orbit of the right.
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汶川地震后， 姚明第一时间向汶川地震灾区捐款 50 万人民
币，随后又向中国红十字会捐款 21.4 万美元。 同年 6 月，姚明





















































































































目 前 对 体 育 慈 善 机 构 及 其 行 为 起 到 直 接 规 范 作 用 的 主 要 有
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